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項 目 1981（80） 1995年 1998年
総 人 口（万人) 1303 1660 1747
農 家 戸 数（万戸) 166.2 181.0 192.3
農 村 人 口（万人) 712.1 866.4 900.53
地 面 積（千ha) 3061 3128.3 3310.72















項 目 1981（80） 1995年 1998年 省区別順位
家畜総頭数 （万頭) 3199.49 3705.33 4223.99
羊頭数 （万頭) 2105.4 3009.02 3447.38 第３位
乳牛 （万頭) 11 73.4 97 第２位
乳量 （万トン) 4.2 45.2 59.96 第４位
馬 （万頭) 106.9 100.5 100.3 第３位
食糧・作付面積（千ha) 2162.37 1593.29 1573.43 第22位
生産量 （万トン) 386.13 730.16 830.0
小麦・作付面積（千ha) 1354.83 952.58 966.8 第12位
生産量 （万トン) 213.19 381.21 444 第８位
向日葵 （万トン) 4.59 29.06 20.82 第２位
甜菜・作付面積（千ha) 24.3 71.1 110.75 第３位
生産量 （万トン) 38.5 288.1 513.12 第２位
葡萄・収穫量（万トン) 5.1 48.9 55.5 第１位
綿花・作付面積（千ha) 161.5 742.9 999.26 第１位
生産量 （万トン) 7.9 93.5 140
資料：白石和良『中国農業必携』（農文協，1997）及び『新疆統計年鑑』1999年版より作成。
表2－1 新疆ウイグル自治区の農産物生産量・作付面積と家畜飼養頭数の推移
作物・家畜名 1980年 1995年 1997年 1998年 1999年 2000年
米 作付面積（10000mu） 147.6 110.1 123.1 103.6 113.3 117.2
生産量（万トン） 25.5 47.2 55.3 49.6 54.1 60.3
トウモロコシ 作付面積（10000mu） 833.7 658.7 659.8 642.9 649.4 573.7
生産量（万トン） 126.5 238.7 294.3 302.3 323.1 298.2
綿 花 作付面積（10000mu） 271.8 1114.4 1325.5 1498.9 1493.9 1518.6
生産量（万トン） 5.3 99.4 115.0 140.0 140.8 150.0
小 麦 作付面積（10000mu） 2032.3 1428.9 1526.2 1450.2 1332.7 1258.5
生産量（万トン） 213.0 393.9 437.6 444.0 423.3 405.8
甜 菜 作付面積（10000mu） 36.4 106.7 138.3 166.1 117.8 83.6
生産量（万トン） 38.5 288.1 388.7 513.1 354.2 292.7
果 実 生産量（万トン） 14.2 114.3 123.7 ― 136.4 151.9
牛 （万頭） 250.6 343.5 359.8 364.29 370.52 384.9
乳 牛 （万頭） 11.0 73.4 ― 97.0 ― ―
牛 乳 （万トン） 4.2 45.2 54.2 60.0 64.8 72.5
羊 （万頭） 2105.4 3009.0 3261.8 3447.4 3592.3 3690.2
山 羊 （万頭） 388.9 471.4 514.6 528.1 555.2 586.7
綿 羊 （万頭） 1716.5 2537.6 2747.2 2919.3 2919.3 3103.5






































項 目 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1987年 1995年 1998年
家畜総頭数（万頭) 1640.1 1911.6 2697.5 2431.3 2436.1 2672.6 3016.1 3199.49 3705.33 4233.99
内：羊頭数（万頭) 916.7 1145.2 1674.9 1573.6 1580.2 2105.43 2431.91 2590.29 3009.02 3447.38
家畜当草地（ha/頭) 2.9 2.5 1.8 2.0 2.0 1.8 1.6 ― ― ―
資料：黒河功・甫弥加甫『放牧生産方式の展開過程に関する実証的研究』（農林統計協会1998）及び『新疆統計年鑑』1999年版などより作成
表4－1 米の作付面積・生産量の推移
1980 1995 1997 2000
作付面積 全国 33878.5 30744 31765.2 ―
新疆 98.4 73.4 82.1 117.23
生 産 量 全国 965.5 1768.3 ― 1984.9






1980 1995 1997 2000
作付面積 全国 442.7 695 611.7 ―
新疆 24.3 71.1 92.2 83.63
生 産 量 全国 630.5 1398.4 1496.7 810




作 付 面 積 全国 20352.8 22776.0 ―
新疆 555.8 439.2 573.67
生 産 量 全国 6260 11198.6 12809
新疆 126.5 238.7 298.2
資料：4－1に同じである。
表4－4 綿花の作付面積と生産量の推移
1979 1995 1997 2000
作付面積 全国 4511.5 5422 4491.2 ―
新疆 161.5 742.9 883.7 1518.59
生 産 量 全国 220.7 476.8 460.2 435




全 国 701.5 4214.6 6120
新 疆 14.2 114.3 151.8
資料：4－1に同じである。
表4－6 小麦の作付面積と生産量の推移
1980 1995 1997 2000
作付面積 全国 29227.928860 30057.1 ―
新彊 1354.8 952.6 1017.4 573.67
生 産 量 全国 5520.510220.712328.711388
新彊 213 393.9 437.6 405.8
資料：4－1に同じである。












































































地区 ク チ ャ サ ハ ク
項目 1991年 2001年 1991年 2001年
人 口 ― 31万887人 2870人 3030人
農業世帯数 50472世帯 59925世帯 680世帯 720世帯
農 業 人 口 252239人 284161人 2870人 3030人
総耕地面積 78.01万毛 85.84万毛 0.56万毛 0.88万毛
農 業 用 地 72.3万毛 70.04万毛 0.55万毛 0.58万毛
牧 草 地 ― 18万9037毛 100毛 800毛
農 業 機 械 2083台 6747台 50台 210台
牛 47080頭 120500頭 670頭 950頭
馬 12600頭 12700頭 80頭 110頭
ロ バ 39800頭 43200頭 250頭 410頭
ラ ク ダ 100頭 184頭 ― ―





































































1985年 1990年 1995年 1998年 1999年 2000年
総 収 入 588.07 1112.01 2414.59 3400.73 2917.09 3129.35
家庭経営収入 530.11 1034.69 2238.71 3232 2734.26 2926.75
純 収 入 394.3 683.47 1136.45 1600.14 1473.17 1618.08
農 業 収 入 253.89 522.84 681.97 1124.38 920.87 1109.39
畜 産 収 入 34.75 25.39 113.88 119.36 179.64 171.18
支 出 1999年 2000年 支 出 1999年 2000年
総 支 出 2818.15 2819.77 家庭経営支出 1138.61 1198.23
農 業 支 出 903.49 934.15 畜 産 支 出 189.64 213.52
生 活 費 1282.49 1236.45 ―
資料：『新疆統計年鑑2001年版』より作成
注）1985年～1998年の支出の統計数値は現段階では不明である。





































































































































長生『THE NOMADIZISM IN CHINA』











































































































経営類型 Ａ有畜複合経営 Ｂ有畜複合経営 Ｃ有畜複合経営 Ｄ有畜複合経営 Ｅ酪農（専業）経営
経 営 形 態 羊＋果樹＋綿花 羊＋牛＋観光 果樹＋羊 酪農＋畑作 酪農（加工）企業的経営・（郷鎮企業）














経 営 耕 地 19毛 農地６毛 梨園14.2毛 畑６毛 牧草地1000毛（12農家に貸し，牧草栽培。それを購入）・
粗飼料確保システムの形成





































































































人口（人） 農家世帯数（戸） 農業人口（人） 総耕地面積（1000ha） 農業用地（１万毛） 農業機械（台）
新 疆 全 体 18462572 2008794 12231557 3416.5 5083.14 8511720
トルファン地区 551030 80291 342212 39.46 75.58 484872
ク チ ャ 地 区 3406342 503422 2846493 407.71 788.07 767508
資料：『新疆統計年鑑2001年版』より作成
表9 農家１戸当り収入の階層ごとの状況 単位：戸
０～800元 800～1500元 1500～2500元 2500～4000元 4000～5000元 5000元以上
農 家 366 479 365 187 43 60
戸 数 424 484 345 168 38 41
資料：『新疆統計年鑑2001年版』より作成
注）この収入ごとの農家階層は新疆ウイグル自治区内にある1500戸の農家を抽出し，だされた結果である。













































































































経 営 類 型 家族経営 家族経営 共同経営 家族経営 家族経営 家族経営
経 営 形 態 複合経営 複合経営 複合経営 複合経営 複合経営 複合経営






























































































労 働 日 数 270日 270日 360日 230日 230日 215日


















































































































































































































































指 標 値 合計数の中で占めた比重（％)
企業数量 職員 総産値 増加出値 企業数量 職員 総産値 増加割合
合 計 26.9 71.3 245.74 60.3 100 100 100 100
集団企業 0.5 19.1 81.3 19.6 1.9 26.8 33.1 32.4
私有企業 26.4 52.14 164.4 40.8 98.1 73.2 66.9 67.6
資料：「中国郷鎮企業統計年鑑」（1999年版）から引取
表11－1 新疆郷鎮企業の現状 単位：億人，億元
年度 相目 職員 総産出値 年間給与総額 固定資産額 利潤 税金 工業総産出値 増加出値
1996 全国 1.4 76706.5 25114.3? 16051.3 4350.8 1436.4 35538.7 17659
新疆 0.1 171.9 9.6 77.9 15.7 7.7 57.5 52.3
1997 全国 1.3 89900.6 5827.1 65851.5 4555.5 1526.3 65851.5 20740.3
新疆 0.1 253.0 28.8 99.3 17.2 9.2 8.1 4.8
1998 全国 1.3 96693.7 6251.9 21566.5 46365.6 1583.0 691227.7 22186.5






















































































































































































































































































































































































































教授 後藤先生，札幌学院大学 光武教授 本学大
学院 川上さん，本学学生 森田さん）に心よく参
加させていただいたことにも深く感謝する次第であ
る。
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